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显而易见的变化。从 20 0 3 年开始，我国经济增长率一直在10％
平台上加速，统计核算在会计核算、统计核算、业务核算体系
中的地位将愈显突出，作为经济统计一大重要分支的企业经济
统计，在经济运行的过程中将展现更加重要的作用。因此作为
企业经济统计本身，应当主动迎合经济发展的需要，不断做出
自我体系的完善。
一、企业经济统计遵循的原则
现代企业经济统计应当遵循以下几方面原则：
1.要能够全面反映企业生产和经营状况，以及市场环境的变化；
2 .要迎合市场经济运行的要求，对于产品和服务状况给予描
述性统计，还能够为管理层的决策提供依据；
3.要能够结合会计核算、业务技术提供企业资金运转的过程；
4 .必须适应国家宏观调控管理的需要，以及企业自身发展的
需要；
5 . 要能够应用现代化的电子技术，适应企业新的变革要求，
做到与企业发展同步。
二、企业经济统计的职能
1 .基本职能。企业经济统计的基本职能是要通过对产品、服
务的定性定量分析，资金运行状况的描述来反映企业经营状况。
该职能通过编制最终的统计报表和相应的会计报表得以实现。
2 .重要职能。经济统计作为企业经济决策的基础，它的职能
具有综合性，从统计数据当中提炼出有用的信息，能够更好地给
管理层提供咨询的平台，监督企业、管理企业、对企业的未来发
展态势提出预期。
三、企业经济统计的指标体系
企业经济统计的指标体系主要由以下三大部分组成：
1 .生产经营指标。这一类统计是企业经济统计的基础。主要
有以下几类指标：
( 1 )对劳动者的统计指标。企业劳动者是生产经营活动的主
体，这类指标主要有职工人数及其工人构成指标、全员劳动生产
率、工人劳动生产率、劳动时间利用指标、工资总额、平均工资
指标、其中劳动时间利用指标包括出勤率、制度工时利用率、出
勤工时利用率、计划内实际工时利用率。
(2)对劳动对象、生产要素的统计指标。充足的劳动对象和生
产要素是企业能够进行生产必不可少的物质条件。这类指标主要
有生产设备的数量、构成、变动指标以及利用指标；原材料采购
量、消耗量、实际利用率指标；能源的消耗总量、及能源利用效
果的指标；
2 .资金管理指标。现代企业不仅仅从事生产经营，而且可以
通过各种投资渠道力求能够使企业资产增值。因此，为了能够抓
住投资机会，良好的资金管理和运行也是至关重要的。主要有以
下几方面指标。
（1 ）反映企业财务方面的指标。企业财务包括收入、成本和
利润。收入方面有反映资金、固定资产、流动资产的数量、构成、
利用指标；成本方面有生产成本、经营成本、销售成本、总成本
等指标；利润方面有营业利润、销售利润总利润指标；并且还有
相应的企业资金周转能力、资产流动能力、偿债能力、营运能力、
盈利能力方面的分析指标。
（2 ）反映企业融资方面的指标。现代企业大部分都需要依靠
筹资、借贷的资金来作为生产经营的启动资金。因此企业要明确
自身的筹资能力以及筹资成本，这方面的指标主要有：筹资量、
构成、筹资成本等。
（3）反映企业投资方面的指标。企业除去生产经营所需资金，
仍有一部分闲置资金，可以通过多种投资方式从增值中获取利润
外，这方面的指标主要有投资数量、构成、所占比例以及投资的
风险回报评估、投资回收期等。
3 .反映技术水平以及创新的指标
(1)反映企业技术水平的指标。科学技术是第一生产力，技术
水平是企业拥有的一项无形资产。反映企业科技进步和技术创新
能力方面的指标主要有技术引进、自身研发、技术更新、技术投
入能力以及技术的利用能力指标。
(2)反应企业技术创新能力的指标。主要有：创新投入、创新
实际成果、创新成本、创新的收益等指标。
4 .反映市场状况和企业竞争力的指标。市场的需求决定着企
业的发展方向，及时地对市场变化做出反应，可以降低信息滞后
给企业带来的经济损失。主要指标有：产品与服务的需求和供给
指标、市场占有率、产品与服务的质量指标、企业形象、消费者
的信赖程度、竞争对手的动向、扩大销售市场的战略等指标。
四、当今企业对经济统计人员的要求
企业的不断发展、经济体制的改革，要求企业在技术上给予
支持的同时，对统计人员自身提出更高的要求。
1.技术应用广泛。企业经济统计从简单的人工统计转向准确、
迅速、高效的电子化统计手段。运用大型的统计软件，以及数据
库的建立，取代人工统计，既可以提高速率也可以保证准确性。
2 .知识领域交叉。作为新企业的统计人员，光具备统计知识
远远不够，要有多学科知识的交叉，应当适当具备相应的管理知
识、经济知识以及计算机操作能力、编程能力；
3 .用于创新思维。在掌握得了扎实的统计知识，和较为丰富
的统计技术和方法的同时，能够从宏观角度、企业全局出发，因
地制宜的设计出适合企业自身发展需要的经济统计指标体系。
4 .职业操守。统计追求数据的真实可靠性，因此统计人员必
须持有严谨的态度，对统计工作秉持着实事求是的原则，确保统
计的真实性。
五、小结
企业经济统计作为一种工具，广泛的运用在企业管理的各个
方面，面对经济的日趋全球化，企业管理要求的逐步提高，企业
经济统计指标体系还需要不断的完善和改进。
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[摘　要] 文章通过分析现代企业经济统计，综合了解我国现
代企业经济统计体制的现状以及未来的发展趋势。
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